














































































































































































































































































ば, Gary-Bobo (1989)は,た次局所整合的均衡k一th orderlocally consistent
equilibrium(だ-ＬＣＥ)を，企業が真の需要関数のｋ次Taylor展開近似しか
知らない場合の不完全競争一般均衡として定義し, k=0の場合の局所整
　　　　　　　　　　　　　　－95－
合的均衡O-ＬＣＥはNegishi (1961）の主観的需要均衡となること，ん≧１の
場合には，もし企業が自分の局所的需要弾力性を正しく知ることができる
ならば，主観的需要均衡はCoumot-Walras均衡（数量を戦略変数とする客
観的需要均衡）と一致することを示している15）。
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